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摘 　要 : 金融市场是任何一个国家都离不开的一个重要领域。中国的金融市场应该说是一个尚待开发的处女
地 , 因为在中国的计划经济时期 , 银行并没有真正担负起银行的责任 , 而仅仅履行银行在行为过程中的一般性义
务。当中国进入到转轨时期以后 , 逐步地步入到了市场经济状态下时 , 银行才真正地担负起了银行的责任 , 也才真
正履行起了银行的义务。但是真正银行事业的发展应该是在中国进入世界贸易组织以后 , 以及金融市场的全面开
发。由于中国金融市场发展的缓慢 , 特别是中国是一个发展中的国家 , 而且在发展中 , 呈现着高速增长的势头 , 因
此 , 这个市场具有着极大的发展潜力。
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重的负担 , 例如税赋的问题 , 主要包括营业税和所
得税。在许多的商业银行里面 , 虽然账面上有许多






在我国国有的商业银行里 , 在处理不良资产时 , 还
面临一些政策性限制。例如 , 按照国家税务总局的
规定 , 商业银行只能按照资产余额的 1 %提取呆账







为例 , 各项税费高达 20 %。





















过去的近 15 年中 , 中国的国内生产总值 ( GDP)
平均每年增长超过 8 % , 2002 年的 GDP 更高达
1012 万亿人民币 (112 万亿美元) , 使中国晋身成
为世界第六大经济体系。随着中国经济的高速增








(930 美元) , 与 1998 及 2001 年分别比较增长 42 %
及 1314 % , 2003 年又迈进了 1000 美元的新台阶。
尽管城市居民的可收益与西方的标准比较仍不算
高 , 但是取得这种水平 , 从历史上来说已经相当可
观。这种收益在中国城市居民旧有的思想基础上 ,
对银行这种金融服务类型的要求意义十分重大。中
国居民具有很高的储蓄率 , 大约为 40 % , 这种高
储蓄率 , 为经济增长提供了必备的资金。
为中国经济的持续发展提供第二大动力的是外商
直接投资 (FDI) 。中国是全亚洲的最大受惠国 , 占据
了亚洲一半以上的 FDI。2002 年中国运用的 FDI 高达
527 亿美元。这些资金大多投向基建项目 , 这种投资
的使用 , 使中国增强了经济潜力 , 这种经济潜力的存















从 2002 年开始 , 大多数外资银行已经获得中
国人民银行签发的业务许可证 , 能够从事人民币相
关业务。从 2007 年开始 , 外资银行将可能在中国








民币。虽然要求较高 , 但是从业务的发展来说 , 这
些资本只是最低的起点 , 只能维持有限度的人民币
业务 , 如果提供全面的人民币服务 , 至少需要 6 亿
元人民币的资本。
(二) 中国的许多国有银行 , 其资金充裕而且
运作根基深厚 , 能够与外资银行进行正面竞争。从






















有极大的发展空间 , 在这个空间里 , 需要中国的银
行界能够充分的认识与把握时机 , 要力争继续站稳
国内的市场 , 把握住出现的各种商机 , 要针对外资
银行在中国呈现出的各种不利因素 , 制定出一个具
有可操作的应对策略 , 与外资银行进行全方位的竞
争 , 只有这样才能真正的促进银行业的发展 , 才能
真正地为中国的经济发展提供资金保障。
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